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ABSTRAK
PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP
MATEMATIKA DENGAN STRATEGI TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION BERBASIS LESSON STUDY
(PTK Bagi Siswa Kelas XI Tekstil SMK Negeri 9 Surakarta Tahun
2013/2014)
Dwi Setiawan, A410100215, Program Studi Pendidikan Matematika,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 67 Halaman
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman
konsep matematika dengan strategi team assisted individualization berbasis lesson
study. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas dua
siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru matematika kelas XI Tekstil
SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2013/ 2014. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis
data menggunakan metode alur yang terdiri dari tiga alur yaitu proses analisis
data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika, hal ini dapat dilihat
dari: 1) kemampuan mengaplikasikan rumus, sebelum tindakan 38,09% dan
setelah tindakan meningkat menjadi 100%, 2) kemampuan memecahkan masalah
yang berkaitan dengan konsep matematika, sebelum tindakan 33,33% dan setelah
tindakan meningkat menjadi 80,95%, 3) kemampuan mengajukan pertanyaan dan
tanggapan kepada guru, sebelum tindakan 42,85% dan setelah tindakan meningkat
menjadi 71,43% dan 4) kemampuan membuat kesimpulan, sebelum tindakan
33,33% dan setelah tindakan meningkat menjadi 66,67%. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa dengan Lesson Study dapat meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematika siswa kelas XI Tekstil SMK Negeri 9 Surakarta
pada pokok bahasan trigonometri.
Kata kunci: Lesson study; pemahaman konsep;
